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Disamping analisa kesehatan merupakan salah satu tenaga paramedis non 
perawatan di rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
informasi tentang kebutuhan tenaga analisa kesehatan pemeriksaan rutin di 
Instalasi Patologi Klinik RSUP Dr Sardjito Yogyakarta.  
 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, metode penelitian adalah 
metode work sampling. Cara pengumpulan data diperoleh dari data primer 
dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan analisa kesehatan dan 
data sekunder yang diperoleh dari pencatatan danpelaporan dara di Instalasi 
Patologi Klinik RSUP Dr Sardjito. Populasi dan sampel penelitian adalah 
jumlah waktu yang digunakanoleh tenaga analisa kesehatan untuk 
menyelesaikan kegiatan pemeriksaan rutin dengan pengamatan jam kerja 
shift pagi (07.00-14.00) dan waktu pengamatan selama 120 menit.  
 
Hasil penelitian menunjukkan beban kerja tenaga analisa kesehatan untuk 
pemeriksaan rutin adalah 6,04 jam (86,3%); waktu produktif 6,6 jam 
(95,2%); jumlah ideal tenaga analisa kesehatan menurut Formula Lokakarya 
Keperawatan 2 orang, Formula Gillies 2 orang dan Formulan Nina 3 orang. 
Beban kerja 6,04 jam (95,2%) termasuk kriteria bagus atau wajar, waktu 
produktif 6,6 jam termsuk kriteria sangat baik.  
 
Kebutuhan tenaga analisa kesehatan pemeriksaan rutin di Instalasi Patologi 
Klinik RSUP Dr Sardjito Yogyakarta 2 orang dianggap sudah cukup, perlu 
dilakukanpen tentang beban kerja dan kebutuhan tenaga secara keseluruhan. 
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